






Y CBECTH JELJ:HOr EPHTAHCKOr ~HI1JIOMATE
113BEWTAJ rIYKOBHI1KA XJY A POY3A 113 1852.
Ancmpasm: Crynnja 0 Meuoapy 0 Ilpaoj Iopn, rrOTeKJIOM lf3 rrepa yrnuajaor
fiptrrancxor odnruapa If J-llirrJIOMaTe Xjya POy3a, npencrasn.a npnnor
acropnja CJIliKexojaje 0 Ilpnoj Fopa nocrojana Mel)y rrOJIliTliqKlfM emrraaa
Bananne Espone. Ilparou, OHaJ-lOHOCIi Ii nonpasoc npoysaaan.y msopa sa
ncropajy OBe 3eMJbe. qlflheHMu,a na je Ilpua Iopa rrOqeTKOM 1853. rro npan
nyr Y CBOj oj MCTOpMj Ii nomna y npsn nnan CJIO)l(eHlfX OJ-lHOCa Benaxnx cana,
yqlfHlfJIa je OBy 06JIaCT, iseny rrpOIIIJIOCT, rrpasna craryc Ii yreverseaa lfJIM
)l(eJbeHa npaaa, 3HaqajHlfM M3aHlfMJbHBlfMsa apMMjy eBpOI1CKI1X rromrnrsapa,
mmnoaara, ana Ii HayqHlfKa. Haxo nmueu uay-nre nenpacrpacaocrn Ii J-lO
xpaja ocrpauihen, POY30B Meuoap npencraano je jenao rysra-rea,e
upnoropcxe acropaje 3aCHOBaHO aa 113BOpI1Ma, KOjM cy sa ncropaorpadmjy
OCTaJIl1 y I13BecHoj Mepl1 Herr03HaTM If ,ll,OHeKJIe 3aHeMapeHI1.
Ilocnemsax roznrua CnHKa npyrnx npeztcrasrsa BeOMa sacrynrserry
TeMy y ucropaorpadiaja. Ilpoy-iaaajyha norrynapny xynrypy H Mlbelbe ura-
pOKHX xpyrosajasuocra, HCTOpWIapH xao na cy perxo rroxyurasana ztaMe-
l)yC06Hy nepuenunjy uapona npoyse na npavepy nojeznmaua - aocnnaua
HCTOpHjCKHX 36HBalba. Ilnraa.e CnHKe L\pyrHx KOL\ L\HnnOMaTcKHx ernrra,
BHl)eHoje aajsemhe xao cynporirocr L\O cana aenpoyseaov craisy y cny-
-rajy HapOL\HHx MHOlllTaBaH lbHXOBHX xyrrrypa. Ilonynapaa xynrypa H HH-
BO onurrnx snan,a 6HnH cy yrormxo 3aHHMJhHBHjH sa acropasape, yKOJIHKO
cy canpxcana oaeurrane npenpacyne H ztyrorpajne 3a6nYL\e. Hnax, KOnHKO
ron ra reua 6Hna zianexo OL\ OCHOBHe HL\eje npoy-rasan,a cnmce npyrnx,
nonaaa,e CBeTa OL\ crpane L\HnnOMaTCKHX emrra je 3Ha'lajHHjH qHHHJIal.l, y
HCTOpHjCKHM 36HBalbHMa, a yjezmo je H B~aH cervear acropnje nmpe
. .CpeL\HHe H3 KOJHX cy nOTeKJIe.
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Y 3IiMY 1852. Ii 1853. eaponcxa jyroacrox aanasao ce y BapJbHBOM
MHPY. PaTH3MeljyOCMaHCKor uapcrsa H nosonpornaurene KHe)KeBHHe Ilp-
He rope pacnnavcao ce .n;eu.eM6pa 1852. nOWTO cy Ilpuoropua OCBOjHJlH
)l{a6JbaK na Cxaaapcxoa jesepy Kpasa xoja je ycnezmna norpajanaje zma
Meceu.a, Ii HIije OCTaBIiJla yrnuaja na cnop OKO CBeTHxMeCTa xojnje .n;06HO
na aaxaxy HeKOJlHKO aeztersa IlOWTO cy BeJlHKe CHJle aaycrasane nanane
OCMaHCKe sojcxe H aaztonasehy nponacr Ilpae rope. Ilpnoropcxa KpH3a
6IiJla je npso 036IiJbHO ncxynren.e onnoca cnara eBponCKHX cana, ca MHO-
ro MyKe Ii HaKpaTKO ycnocrasrseuor nocne peaonyuaja H3 1848. Ii 1849.
romme. Ben janyapa 1853. na crpaaa Ilpae Fope aaurne cy ce Pycnja Ii
Aycrpnja, zroxje Benaxa Bpnraaaja orsopeno npxcanacrpany OCMaHcKoM
U.apCTBY. Ilpnpona ozmoca BeJlHKe Bpnraanje npeua OCMaHcKoM U.apCTBy
6HJlaje H3Y3eTHO CJlO)KeHa. 1 Benaxa Bparaanja je CBHM canasra nacrojana
.n;a saycrasn par KOjIi je nperno zra ce npersopa y cyK06 H3Meljy BeJlHKHX
CHJla, npepan .n;OBOJbHO na O.n;HOC cnara 6y.n;e caCBHM HenOBOJbaH no l-beHe
mrrepece. U,pHOM fOpOM cy ce y TO npeve rp03HIiQaBO 6aBIiJlIi Ka6HHeT,
MIiHHCTap CnOJbHIiX nOCJlOBa Epn Manuecfijypa, aM6aca.n;op y Llapnrpany
CTpaT<pOP.n; KaHHHr Huaparpancxn ornpanau« nOCJlOBa nyKoBHHK Xjy Po-
ys.
Jeztaamaeurraj rtyxosttaxa POY3a Ii3 Tor npeveaa OTKpIiBa, npe CBe-
ra, ncropaorparpcxa BeOMa sna-rajae noztarxe 0 npe.n;3HaI-bIiMa, nepnernur-
ja Ii npeztpacyaaaa jezmor .n;HIlJlOMaTe KOjH ce uanaano TOJlHKO 6JlH3Y up-
HOropCKHX norahaja na uenocpenno YTHQe na I-bHX, ann H.n;OBOJbHO BHCOKO
y zumnouarceoj xajepapxnja na y l-beMy 6y.n;e OJlHQeHa 6pIiTaHCKa .n;HnJlO-
MaTIija.2
1 O.n;HOCH EHrJIecKe H OCMaHcKor uapcrsa cexy QaK y .n;pyry nonoanrry we-
cnaecror sexa. Y TO spewe .n;Be rtpzcaae cy y WnaHHjH HMaJle 3aje.n;HH4Kor
nenpajaren,a. 3aHHMJbHB je nonarax .n;a je npsa eHrJIeCKH aM6aca.n;op na Ilop-
TH, Eaaapn Bapron, y spjaa,oj HenpIUIHI..J.H y KOjOj ce iseroaa xparseaana aa-
mna 1588. npencrasrsao TypU.HMa npOTecTaHTI13aM xao jenny BpCTy l1CJIaMa:
Panosaa Casrapuah, Hcmopuja cpnCK02 uapooa, Ill/1, 222. l1CKJbY4HBO je HH-
repec Bernrxe Bprrrannje na eaponcxov jyro-ncroxy H OJIHCKOM HCTOKy 4H-
HHO OBy npacaay caBe3HHKOM OOJIeCHHKa aa Bocdiopy TOKOM 4HTaBor 19. sexa,
3aHHMJbHBa cy H IlaJIMepCTOHoBa sanaxatsa 0 TOMe aesaaa sa cnop OCMaH-
cxor uapcrsa HMexaen-Annjeaor Emma, L.S. Stavrianos, The Balkans 1815-
1914, New York, 35.
2 POY30B cnnc (Mevoap) HaJIa3H ce Meljy npenHCKOM aM6aca.n;e y Ilaparpany,
noxpan-enoa y opHTaHCKOM HaI..J.HOHaJIHOM apxnay (PRO, Kew, London) - Rose
to Malmesbury, Constantinople 26. Decembarl852, FO 78/895, No. 168.
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Cpe)J,11HOM neaernaecror sexa )J,110JIOMaTCKa emrra BeJI11Ke Op11Ta-
H11je 611JIa je ca-nnseaa 113 jenner y BeJI11Koj Mep11 OJI11rapX11qHOr Kpyra, sa
ql1je 0PI10a,n:HI1Ke je OopeKJIO nonjennaxo 611JIO snaxajao KOJI11KO 11 06pa30-
narse. Bpnraaajaje, ys <!>paHQ)'CKY, TOKOM zteaeraaecror seica necyarsneo
611JIa npecronnua CBeTCKor ofipasoeau.a. Hnax, n.ene CJIaBHe )J,110JIOMaTe
aajseurhe jour ysex H11CY 611JIe cnenajanuaosaae sa Pa3JII1QI1Te xpajese caera
y Kojl1Ma cy CJIy)!(60BaJIl1. OI1JIO je TO CBeTCKO u,apCTBO, rserosa )J,l1rrJIOMaTI1-
jaje ys CBe rrpe)J,HOCTI1I1 He)J,OCTaTKe TOMe 611JIa npanaroheaa. ,Z:(06ap npn-
Mep KJIaCI1QHor )J,l1rrJIOMaTe Tor apeveua npencranrsa Crparrpopn KaHI1Hr
3HaMeHI1T11 6pl1TaHCKI1 aM6aca,n:op y Ilaparpaay (Stratford Canning, 6y)J,y-
nl1 de Redcliffe) KOjl1 je aa speve caor )J,110JIOMaTCKor 11 rrOJII1TI1QKOr )!(I1BO-
'ra Melhao He cauo 3eMJbe, Ben 11 KOHTI1HeHTe na Kojl1Ma je CJIy)!(60Bao. 3
l1CTOpl1jCKO ofipasosaa,e jezmor 6pl1TaHCKOr )J,110JIOMaTe aecysnsneo je 611-
JIO Wl1pOKO 11 aajfiorse xoje je caspevena eBpOOCKa npocsera Moma)J,a rro-
Hy)J,l1. Hnax, acropnja HOBOHaCTaJII1X, rrOJIYHe3aBI1CHI1X Xpl1WnaHCKI1X )J,P-
»caaa aa OaJIKaHy, HI1KaKO He 611 Moma zra ce CMaTpa )J,eJIOM KJIaCI1QHOr
ncropajcsor ofipasoaaa,a Tor speaena.
OTrrpaBHI1K rrOCJIOBa 6pl1TaHCKe aM6aca)J,e y Ilaparpany, rryKoBHI1K
Xjy POy3 xao na je 6110 cynpornocr CBOM opeTOOCTaBJbeHOM, COOMeHYTOM
Crparrpopny KaHI1Hry. Y )J,I1OJIOMaTl1jy je yurao cpasvepno KaCHO: 1840,
OOCJIe nsaneceroroznnun,e BojHI1QKe xapnjepe. Y TO speve rroTnyKoBHI1K
(Lieut.Colonel), OH je 6110 pacnopehen xao rrpe)J,CTaBHI1K xparsanuae BOj-
CKe npu urraoy OMep-naWI1He 6pl1ra)J,e y Cupajn, rae je rrOQeTKOM 1841.
6110 pan-en. O)J,JII1KOBaH je BI1COKI1M OCMaHCKI1M o)J,JII1QjeM, HO yCKOpO ce
naurao y 0PI1JII1U,11 )J,a ce OOHOBO I1CTaKHe 11 TO ycneunnra 1136aBJbalheM
JII16aHCKOr npanua 113 3aTOQeHI1WTBa y KOM cy ra )J,P)!(aJIl1 ,Z:(PY311. Te 1842.
POy3 je 06acYT O)J,JII1KOBalhI1Ma: nocrao je BI1Te3 rtpycxor pena CB. JOBaHa
JepyCaJII1MCKOr, HOCI1JIau, Kpalbl1QI1He 3JIaTHe Me)J,albe 11 'rypcxe ce6pe. Be-
pOBaTHo je 11 onjexoi« TI1X CBOjl1X sacnyra 1851. 6110 nOCTaBJbeH sa cexpe-
Tapa y, no 6pl1TaHCKe I1HTepeCe 113Y3eTHO sua-rajaoj, aM6aca)J,11 y Llapnrpa-
zry, Fornury 11 no nana xacnaje, 23. jyaa 1852. ynanpehen je y OmpaBHI1Ka
rrOCJIOBa. Mana naasrnen xapujepov y nornyirocra sesanor aa OCMaHCKO
u,apCTBO, POY3a je cacraan.an,e JIucme uunucmapcmea CnOJbHUX nOCJl06a
U3 1858. 3aTeKJIO na HOBOj BI1COKOj )J,y)!(HOCTI1, qaK y y)J,albeHOM Eenrany.
3 Crparrpopn Kammr /)J,e Pe.D:KJIl1ep/ je TaKO sa npeue csoje nyrorpajne )J,110JIO-
MaTCKe xapnjepe CJIy)l{60BaO y OCMaHcKoM uapcrsy, Cje)J,l1lheHI1M ,Z:(p)l{aBaMa,
Lllaajuapcxoj 11 Aycrpnjn, The Columbia encyclopedia, www.bartleby.com/65/
st/StrtfdRdc.html, nocehen 14.J2.2000.
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Yje,L(HO BOjHHK H,L(HnJlOMaTa, Hy Eenrany ce HaWaO xana je ,L(HnJlOMaTHja
ycrynana MeCTO pary - ynpaso y apeve BeJlHKe n06YHe.4
Ho, KaKBO je yonurre Morno6HTH npeziauan.e 0 IJ,pHOj Iopn HJlI1 Ban-
xaay jenner 0pHTaHI..~aKOjH 6H Cpe,L(HHOM XIX sesa 6HO ynyhea aa espon-
CKH I1.CTOK?5
3HaMeHHTa Euuuxnoneouja Epumauuxa, 3aMHWJbeHa xao TeMeJbaQ
Hap0,L(He npocaeheaocra, y H3,L(afhY H3 1842. He canpaor O,L(pe,L(HHQy Ilpua
Topa? Y HCTOM H3,L(afhy nocroju npHJlH4HO onumpna O,L(pe,L(HHQa 0 Cp6H-
ja, ann 'ry jensa na je cnOMeHYTa acropnja 3eMJbe, CIDKeTa y onWTH npe-
rnen ztorahaja KOjH cy ce onnrpana TOKOM ocaanaecror BeKa.7 Ca yI,I6eHH-
QHMaje 6HJlo CJlH4HO. I1.naK, 3aHHMJbHBO je na ce y je,L(HOM KacHHjeM IJ,pHa
Fopa npnn nyr cnOMHfhe TeK y nocnemsea nornaarsy TIpHTOM ce nama-
urasa pasnaxa H3Mel)y fhe HCpfiaje ynpaso TBp,L(fhOM na IJ,pHa Fopa uuxaoa
uuje eytiuna CJl06ooy.8
Ilpeocraje, Mel)yTHM, 4HTaBa caspeaena nyrnonacaa rnrreparypa na
xojy ce, xao WTO neMo BH,L(eTH, y CBOM asseurrajy ,L(eJlOM ocnaisa H Xjy
POY3.9
4 Rose, Lieutenant-General Sir Hugh Henry, K.C.B, Foreign Office List, 1858.
5 Cava 6pHTaHCKa jasnocr HHje HMaJIa npeBI1111e nosepetsa y 3BaHWIHe H3Be-
urraje ca Earncaua 11cnpeMHOCT 6pl1TaHCKe nnnnoaaraje. Je,L(Ha xparxa rrpnxa
oojasrseaa y Bnexceyo MaZa3UllY n04eTKOM 1863. roaopu pe-nrro 0 TOMe. fbeH
ayrop je,L(HOM MJIa,L(OM ,L(llnJlOMaTH npanacyje cnenehe ,L(IlJIeMe: "What I did at
Belgrade... to master the Servian question, whatever that is, and come back
strong in Montenegro and the Lower Danube... I'll get up my Servia, you'll see;
and if! blunder, I have the supreme felicity of feeling that none can detect me."
C. Lever (Bob Considine, pseud.) "What I Did at Belgrade", Blackwood's Ma-
gasine, 103 (Jan. 1868), p. 73, Dr Wendy C. Bracewell, "Opinion-Makers: The
Balkans in British Popular Literature, 1856-1876," Yugoslav-British Relations,
Kragujevac, September 1987, Belgrade 1988, 94.
6 The Encyclopedia Britannica or Dictionary ofArts, Sciences and General
Literature, Seventh edition, Volume XX, Adam and Charles Black, Edinburgh;
MDCCCXLII (1842)
7 Hcmo, 158, onpezmnua 0 Typcxoj HaBO,L(11 KaKO je cyJITaH Mypar 1389. roznr-
He nao xao )I(pTBa arenrara, ,L(OK HHje HH cnoueiryra Kocoacxa 61lTKa xoja My
je npeTXO,L(I1JIa.
8 Edvard A. Freeman, Historical Course for Schools, General Sketch 1874, 8
The Deliverance of Greece, pp. 356: " ... afterthe Crimean war Servia had won
her freedom and Montenegro had never lost /it!" Y npsoj nOJlOBI1HH ,L(eBeTHa-
ecror nexa Hl1je 6HJIO WKOJICKHX yufeanxa y ,L(aHallllheM CMI1CJlY.
9 BeH,L(11 Bpejssen HaBO,L(1l KaKO je BeOMa MaJIIi 6poj nyronncana ornrcao espon-
CKH jyrOI1CTOK ynaseha y nOJIl1TH4Ke anannse. 3a pa3,L(06Jbe npe Kpnacxor
para cnonmse caxro je,L(HO ,L(eJIO /BI1,L(H aanoneuy 5 ./. Hcmo, 92.
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Ha THM OCHOBaMa rryKOBHI1K POy3je )J.ell,eM6pa 1852. uanacao jenan
J13BeIIITaj (MeMoap) 0 U,pHOj Iopn 11 yrtyruo ra CBOM MHHHCTpy EpJIy MaJI-
Mec6jYPHjy.10 no MHHHCTpOBOM nanory nyKoBHHK POy3 je nOqeTKOM zre-
lI,eM6pa 1852. noceruo BeJIHKOr eesnpa. OCMaHcKH BemIKo)J.ocTojHI1K je
nopen 3a)J.OBJbCTBa 6pl1TaHCKOM nOJIHTHKOM, KOMe je na caMOM nOqeTKY pas-
rosopa ziao nspaaa, ynosnao 6pHTaHcKor )J.HnJIOMaTY ca 3J10q11HI1Ma xoje cy
Ha)J. xpmuhancxau CTaHOBHHWTBOM norpaaa-nntx 06J1aCTI1 OCMaHcKor nap-
CTBa nOQHHHJ1H Llpaoropun. Y )J.aJbeM TOKy nHCMaPOy3je 06aBecTHo MH-
HI1CTpa na cy H CaMI1 pyCKH npe)J.CTaBHl1l1,l1 y Ilapnrpany 3aY3eJ111 sa EpHTa-
Hl1jy npl1XBaTJbHBHjH CTaB y O)J.HOCy aa Ilpaoropue, OCJIOHall, sa nenony-
CTJbI1B CTaB Y norneny Ilpne Fope POy3je naurao y 0)J.pe)J.6aMa CBI1WTOB-
cxor MHpa nperaa KojHMaje Llpna Fopa 03HaQeHa xao zreo OCMaHcKor uap-
CTBa. TBp)J.HO je KaKO je O)J.aTJ1e CJIe)J.HJ1a H npaxca na CBaKH cnop Bparaaa-
ua ca Ilpuoropuaaa, y cKJIa)J.y ca nOTnHcaHHM «amrrynannjaaa, Mopa 611-
TH peurasaa ca OCMaHCKOM )J.p)l<aBOM. POy3je npHTOM HamaCHO KaKO cav
BJ1a)J.HKa HHje EpHTaHHjH n03HaT xao caMOCTaJ1Ha BJ1aCT. II
CnOMeHYTH MeMoap POy3 je yneo y jenan O)J. CJIe)J.enHX naaeurraja
MHHHCTpy, ynyheu 26. )J.ell,eM6pa 1852. rO)J.HHe. Taj Cm-IC je 6110 CpOQeH
xao O)J.roBOp na npeTXO)J.HO Manvecojypajeso nHCMO (No. 90). npHTOM ce
POy3 OCBpHyO H na nHCMO xoje je pycsa )J.HnJ10MaTHja ynyruna <Pya)J.-e¢eH-
)J.HjH, y KOMe cy 6HJ1H H3J10)KeHH CTaBOBH Pycuje npeaa U,pHOj Fopa H ua-
CTaJ10j KpH3H. 12 EpHTaHcKH )J.l1nJ10MaTa ce nOTpy)J.HO )J.a ocnopn rspznsy
\0 POy3 xao CBOj H3BOP He HaBO)J.H )J.HnJIOMaTCKe 1i3BeUITaje 0 U,pHOj Iopa. Cno-
MeHIiMO cave jenan 0)J. nsaeurraja 6pHTaHCKor renepannor KOH3yJIa y Eeorpa-
ny <DoH6JIaHKa (Thomas de Grenier de Fonblanque) KOjli npysca BeOMa 3aHH-
MJbIiBa meL\HWTa osor )J.HnJIOMaTe y O)J.HOCy na Ilpuy ropy' <DoH6JIaHK IiCTH4e
rroure cran-e y OBOj 06JIaCTH xoja He npasnaje 4aK HH Cl13apeHCTBO Ilopre.
Cy6CH)J.l1jaMaje 113)J.p)KaBajy Pycnja 11 Cpfiuja, a lbOMe pyKOBO)J.H "KOH3yJI napa
HI1KOJIaja 3aO)J.eHyT y MHTpy". KOInyJI je nan.e npOueH110 CTaHOBHHWTBO Llp-
He Tope aa HeBepOBaTHHX 350 000 CTaHOBHHKa O)J. KOjHX ce 4aK nOJIOBHHa
H3)J.p)KaBa nJba4KOM. I1naK, <DoH6JIaHK 3aKJby4yjeIi KaKO cy re necpehne OKOJI-
HOCTH carao 0)J.pa3 BeJIHKOr CHpOMaWTBa, xoje oaevoryhaaa Ilpaoropue na
)KHBe O)J. npasor pana. Ycnocraarsarse CBeTOBHe KHe)KeBHHe y U,pHOj Iopa
KOH3yJI je oueuno xao norahaj na HBHUH carupe. Fonblanque to Canning, 20.
April 1852, FO 78/896, Copy No, 26.
11 Hape)J.HI1X roL\I1Ha, y 4JIaHUl1Ma 06jaBJbeHl1M y 6pHTaHCKHM HOBHHaMa, Up-
HOropCKl1 KHe3 y npso speve, sa pa3JIHKy 0)J. BJIaWKHX, MOJI)J.aBCKHx l1JIl1 cpn-
CKHX KHe)KeBa, Hl1jeHa3HBaH H Iocnonapea /Xocnonap/, The Morning Herold,
06. December, 1853; Rose -Malmesbury, Therapia, 20. November 1852, FO
78/895 No. 141
]2 Konnja nHCMa Hserone eKCeJIeHUl1je Mons. de Siniavine O)J. 2. cerrrevopa
1852: "Avant tout, etablissons les faits: Qu'est-ce que Ie Montenegro? Une
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pycxor npencraaanxa npesra KOjOj je Ilpna fopa yaex 6HJIa CaMOCTaJIHa,
,ll,OK OCMaHCKa BJIaCT HHKa,ll,a, HH sa 6HJIO xoje apeve HHje 3aY3eJIa Llpny
Iopy, HHTH HanJIanHBaJIa ,ll,aHaK on n.eaax CTaHOBHHKa. Y npaeoj xparxoj
HCTOpHjCKOj pacnpasa POy3 ce CBOM MHHHCTpy npencraano He caxto xao
3aWTHTHHK OCMaHCKHX mrrepca KOjH 'rpne Hon HeMapacaMHX Typaxa, Ben
Hxao ,ll,HnJIOMaTa-HaytIHHK.13
IlyKOBHHK POy3 je nacrojao na pycxe aprysreare ocnopn na OCHOBy
urecr nocefinax uasopa apryvearauaje xoje je, CBaKaKO no conCTBeHOM
Haxoljelhy, CBpCTao no Ba)l(HOCTH HH3Heo cneztehasr peziocnenoa: 1. I1cTo-
pnjcxe tIHlheHHQe; 2.113jaBe Ilpnoropaua; 3. ,ZJ;oKyMeHTH H3 apxnaa Ilopre
Hrp-nce Ilarpajapumje; 4. Yroaopa; 5.CJI~6eHe npouenype CBHX CTpaHHX
aM6aca,ll,a HMHcHja y Ilaparpany, 3aCHOBaHe na Kanumynauujaua; 6. 3Ba-
HHtIHe xapre cxopaunser ,ll,aryMa.
Y HCTOpHjCKOM nperneny nyKoBHHK Xjy POy3 je npno saurao smue
on TpH CTOJIena y npOWJIOcT. Craryc Ilpae Iope je npeva lherOBHM H3BO-
pHMa ycnocraarsen 1523. sa spesre BJIa,ll,aBHHe cyrrrana Cynejvaaa BeJIH-
tIaHCTBeHor, tcanaje 06JIaCT npornaureaa sa OCMaHcKy npOBHHQHjy.14 Onpe-
,ll,HBWH cnovenyry roznnry sa noxerax acropajcxor npoueca saaasajaor sa
JIerHTHMHOCT OCMaHCKHX 3aXTeBa npeva QpHOj Iopa, ayrop HHje yJIa3HO y
paanjy HCTOpHjy.
peuplade chretienne de vingt-cinq a trente mille families, refugiee de temps
immemorial dans un district montagneux sur Ie littoral de I'Adriatique et qui
s'est maintenue jusqu'a ce jour independante dans son asile et sa pauvrete,
n'obeissant a autre autorite qu'a celie de ses chefs spirituels, elus dans son
propre sein, et presque toujours dans une seule famille. A aucune epoque que
nous sachions, Ie Gouvernement Ottoman n'a occupe ce petit pays, n'a impose
tribut a ses habitants ni exerce sur eux des droits de souverainete reelle ou
meme nominaIe."
13 " ••• so little are the Turks acquainted with their own rights, that the docu-
ments which prove them lie often hidden and unknown in the chancery of the
Porte, or the trunk of a Pasha; and sometimes no record remains of them but of
Map or the pages of a foreign history. For these reasons and because the clea-
rest right in Turkey often becomes a most confused one, it is desirable not to
come to a decision till patient inquiry has unreveled the matter in disscussion;
and for this reason I recommended to Fuad Effendi patience and caution in the
matter of Montenegro."
14 Ilpaa Iopa je npanojena CKa,ll.apCKOM canuaxy 1499, sacefian camrax cno-
MHlhe ce nOI.IeTKOM 16. sexa (1514-1528), xana je npaapexeao H3):\BojeH non
ynpasost Cxeaaep-fera Ilpaojeaaha. Hcmopuja Cpncxoz uapooa 2, Beorpan
1994,429,43011 B. 'hopoanh, Hcmopuja Cp6a 2, Beorpaa 1989,218.
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Cnezteha 3Ha1IajaH ,l(aryMPOY3 je nponauiao KO,l( AMH Byea." He yna-
seha y qHTaBO jenno crorrehe acropnje OCMaHCKo-upHoropCKHX O,l(HOCa,
POY3 HaBO,l(H UMTaT H3 Eyeoaor nena KOjH ce O,l(HOCH na nsanecere roznme
cenaxmaecror sexa. Y POY30BOM Mexioapy onae noHOBO HaHna3HMO na Ilp-
noropue xao cavocranae y O,l(HOCy aa Ilopry Te 1620, xao O,l(rOBOp na
uanaa KOjH cy Ilpuoropun non BOI)CTBOM MHTpononHTa Bncapaoua nose-
nH aa oCMaHcKY repnropajy, zromao je nOXO,l( Cynejaan-natne. 16 OCMaHCKH
aojcxoaoha je 1623. ycneo aa cnOMH ynopHY upaoropcxy 0,l(6paHY H npo-
.npe no Ileran,a. U,pHOroPUH cy nOHOBO 6HnH npHCHJbeHH na nnahajy na-
HaK.
Ilpexo Byeosor nena POY3 nosaaje H norahaj y aaponnoj Tpa,l(HUHjH
n03HaTxao "l1cTpara norypaua":
" ...in the beginning ofthe 18th century the Vladika Daniel Petrovitch
planned a revolt againstthe Portes' authority in Montenegro, adopting atthe
same time a model at conversion singular for a Christian Bishop. He selec-
ted Christmas night for the treacherous massacre of all the Musslumans in
Montenegro; only those who embraced Christianity were saved."
Ilpeva EyeyyCTaHaK snarmxe ,n:aHHna ocaMOCTanMO je Karyncxy Ha-
xnjy, ann cy npeocrane upnoropcxe 06nacTH nponyzcane na nnahajy rta-
HaK. Ilocne .Flerpoeaheaor 6yHTa"17, y-tecrarm cy IlOpTHHH noxymajn zra
OCBOjM Ilpuy ropy. Ilocnemsn on THX noxyuraja ,l(OrO,l(HO ce jour 1832. ro-
,l(HHe. I1naK, aexe on upnoropcsnx 06nacTM HaCTaBHne cy CBe,l(O 1791. zia
nnahajy nanax, Ha3BaH Cynmauoea xaca."
,n:oKa3 OCMaHCKor cyeepemrrera POY3 je npenosnao My qHlheHHUH
rta je H Ennpjy Ap-mfianr; Ilejron (A. A. Paton), nexanaunsn 6pHTaHcKH
KOH3yn na WHpeM npocropy Eanxaaa, y CBOM nyronacy, 06jaBJbeHOM caera
TpH ronnne panuje, aaseo KaKO cy ,l(Be B~He aaxnje, Ilnnepa HKyqH npa-
snasane OCMaHcKy BnaCT CBe,l(O 1846. roznnre.'?
npHTaHcKH zmnnoaara Hana3HO je sepoaarno na je reacn,a u'PHO-
ropaua sa cauocranaomhy 6Hna nO,l(CTaKHYTa MMHTpMraMa BenHKHx CH-
15 Ami Boue, Historie des Montenegrins...
16 Bnaznnca Bucapuou EOpl1nOBHn (1685-1692), nperxonnax ananuxe )J:aHH-
na Ilerpoaaha, noseo je Ilpnoropue y par npOTHB OCMaHnMja BHlIIe 0)], uieae-
zrecer ronnna xacnnje Hero lIITO TO HaBO)],H POY30B H3BOP, sa spesre Benuxor
6eqKOr paTa, xao oztann caBe3HHK Mnerasxe penytinnxe.
17 TIo)], TepMI1HOM .Petrovichs' revolt", POY3 nonpasyaesa Hcmpazy nomypu-
ua.
18 Sultan Hasse
19 A. A. Paton, Highlands and Islands ofthe Adriatic, 1849.
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JIa. YOCTaJIOM, cawo je mrrepecosaa,e BemlKHX CHJIa MOrJIO na npnna 3Ha-
l..Iaj IJ,pHOj Fopa y O'-lHMa EpHTaHHje. CaMH IJ,pHOropJJ,H MOrJIHcy CBe):\O'-lI1-
TI1y KOpHCT OCMaHcKor uapcrsa. nyKoBHI1K POy3je TBp):\110 KaKO je OCHOBy
sa TaKBy rapznsy nponainao y Xanepoaoj Hcmopuju TypctceP
Tpehn OCJIOHaJJ, OCMaHCKHM rrpereasajava aa IJ,pHy Fopy npyscane
cy npeva POY30BOM TYMalfelhY apxase Ilopre H rp-nce Ilarpnjapuraje. HH-
'-111M He rrOKa3aBWI1 ):\a cy My nosnare Tpa):\HJJ,I1Je cpeznsoaexosne cpncxe
npacase, 6pHTaHCKI1 ):\HnJ10MaTa ):\OKa3 OCMaHCKor cyaepemrrera HaJIa3H y
lfHlheHI1JJ,H na cy upnoropcxe BJIa):\I1Ke CBe ):\0 npe mesnecer 11J111 ceztavne-
cer ronnna pyxononarane 0):\ crpane "TYPCKI1X, rp-norx," (O):\HOCHO) "nen-
KI1X narpnjapxa y AJI6aHHjl1". 21 Epl1TaHCKI1 ):\l1nJIOMaTa je cnenehn apry-
MeHT npenosnao H y oxaueu.enoj epOPMH epepMaHa, KOjl1M cy OCMaHCKe BJ1a-
CTH casro HeKOJII1KO MeceJJ,11 npe nncaa.a n.erosor 113BewTaja, rrOTBp):\I1JIe
HOBor BaCeJbeHCKOr narpnjapxa, 11 sa JIenKo2 u lfPU020PCK02 napmujap-
xa/?
,ZJ;OKa3yjynl1 OCMaHCKa npaaa na IJ,pHy Iopy rryKOBHI1K POy3OCJ10Haq
y Met)YHapO):\HI1M yrosopaaa CTaBJba TeK na -ierspro MeCTO. Kana je caera
HeKOJ1HKO MeceqH xacanje, Met)yHapO):\HOM ):\l1nJ10MaTl1joM, saananao cnop
OKO CBeTHX MeCTa, Met)YHapo.a}m yrosopn ztocnena cy no snanajy aa npso
MeCTO. Tana cy ce 0 rrpBeHCTBO Ha):\MeTaJIH YrOBOp cxnonn.eu y Kyxyx-
Kajnapunjy 1774. H Yrosop 0 Mopey311Ma 113 1841. rO):\I1He. OBOM rtpunn-
KOM rnrcau MeMoapa ce n03HBa na npsa '-IJ1aH CBHWToBcKor MHpa (Suistow),
'-Il1jHMCJ10BoMje Aycrpnja rrorspnana KaKO cy IJ,pHoropJJ,Hrro):\aHI1JJ,11 (sub-
;ecs) Ilopre, 063HpOM ua lfHlheHI1JJ,y na je y TO apeve ynpaso Aycrpuja
nonpxcana nnrepece Llpne Fope y cnopy ca OCMaHcKHM JJ,apcTBoM, POY30-
20 Iloauaajyha ce na XaMepOB ayropurer POy3 uuje npeJJ,113Hl1je ozipenuo UI1-
TaT na KOjl1 ce y MeMoapy n0311Ba. 3aHI1MJbl1BO je ):(a y npesozty Xauepa Ha
CpnCKI1 jesnx nacavycneo na rrponahev TaKByTBp):(lby. J. von Hammera, Hi-
storija Turskog (Osmanskog) carstva, 2, Zagreb 1979 (Joseph von Hammer,
Geschichte des Osmanischen Reiches, Pesth, 1836). Xavep ofipahyje qeJ10-
xynay I1CTOpl1jy OCMaHcKor uapcrsa no 1774. ronnae.
2\ 0):( yKI1):(alha Ileluce narpujapumje 1767, npoumo je ocavnecer ner rO):(I1-
aa.
22 " ..•they prove some of the historical facts which 1have adduced and they also
stear (?) that the Vladika of Montenegrians used, so late as sixty or seventy
years ago, to be consecrated as Vladika by the Turkish Greek Patriarch of Ipek
in Albania, who was under the direct jurisdiction of the Greek Patriarch of
Constantinople. Therefore the Vladika owed His appointment exclusively to a
Turkish Authority. Montenegro formed part of the diecese ofTpek. In the Fir-
man of investiture given six weeks ago to the New Greek Patriarch as well as in
those formerly given he is called "Patriarch of Ipek and Montenegro."
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BO nosasaa,e aa ,ll,HrrJIOMaTCKH npecenan 6HJIO je CBaKaKO amue Hero CBP-
CHCXO,ll,HO. HarrOCJIeTKy 6pHTaHCKH ,ll,HrrJIOMaTa je HamaCHO KaKO H ornpas-
HHK rrOCJIOBa y aycrpajcxoj aM6aca,ll,H y Llapnrpany, y CBHM rrpHJIHKaMa
ztorryurra epopMyJIall,Hjy npena KOjOj je Ilpna Fopa OCMaHCKa rrpoaaunnja.
Ha npernocnerusesr Mecry nyKoBHHK POy3 ofipaha naaosy na ,ll,H-
nJIOMaTcKy npouenypy CTpaHHx aMaCa,ll,a yLlapnrpany ,l],HnJIOMaTCKa npezt-
CTaBHliIllITBa cy ce, npeva fheroBHM pe-nora, OKO CBliX Cy,ll,CKHX mrratsa rrpe-
Ma Ilpaoropunaa O,ll,HOCHJIa xao npejaa OCMaHCKHM nonauatnora. Xjy POy3
joui narnautasa H KaKO je y H OKO Ilapnrapaaa )I{HBeJIO OKO zme xnrsane
Llpnoropaua KOjH cy nJIaOaJIliI xapax xao OCMaHCKH nonaaaua H KOpHCTHJIH
ce rrOBJIaCTHlI,aMa nponacaana CJIOBOM Kanumynauuse.
Ey,ll,yOH na je 6pHTaHCKH ,ll,HnJIOMaTa o-rarnenno y AyCTpHjH snneo
aajnraaajanjer npOTHBHHKa csoje nartnouaraje y upaoropcsoj KpH3H, sa
CBOj nocnezusn aprynenr asafipao je OHO IlITO je BH,ll,eO xao aycrpajcxy
He,ll,OCJIe,ll,HOCT. Taxo je noxas na je Ilpna Topa neo OCMaHCKor uapcrsa
nponaurao H y 3BaHH'-IHoj KapTH Esponcxe Typcxe, xojy je sa norpefie
aycrpnjcxor renepanurrafia jour 1829. aspanao rryKOBHHK Bajc."
IIyKoBHHK Xjy POy3 uapasao urecr CTaHOBHIlITa csoje apryuenra-
lI,Hje nuje cxrarpao ,ll,OBOJbHHM. I1peOCTaJIa je, HaHMe, jenna nojennnocr
xoja y eTHlI,H HeMa HHKaKBor, aJIH y nOJIHTHlI,H MO)l{e 6HTH O,ll, CyWTHHcKor
ana-raja, Ty nojeznmocr npencraan.ana je HHIliTa MafheHero '-IHfheHHlI,a,ll,a
je Llpna Fopa MHoro ronuaa 6HJIa HCTHHCKH CaMOCTaJIHa. Hnax, 6pHTaH-
. .CKH ,ll,HnJIOMaTaJe na TOM Mecry aamao sa cxozmo na ce samrra: sap HHJe
Tlopra TaKO nyro OCTaJIa 6e3 BJIaCTH Ha,ll, I1aJIMHpOM HJIH ,ll,eCHOM 06aJIOM
peke Jopnana (y 6JIH3HHH CeH )KaH,ll, AKp 1St. Jean d'Acrel HJepyCaJIHMa)?
A 3aTHM iii ,ll,a YCTBp,ll,H KaKO cy 're ,,06JIaCTH MHoro MafheTypcKe Hero Ilpna
Topa", aJIH HX BeJIHKe CHJIe iii nan.e cxrarpajy OCMaHCKIiIM KOJIIiIKO iii Pyne-
nnjy,
CJIIiIKa Ilpue rope y CBeCTIiI OTrrpaBHIiIKa nOCJIOBa 6plilTaHCKe aM6a-
cane y Ilapnrpany nyKoBHIiIKa Xjy POy3a, nyay jacnohy ,ll,06Hja y saxrsyssy
fheroBor Mevoapa. H3pa31i1TO HeraTIiIBHa CJIIiIKa Ilpne rope iii n.eaor napo-
na ry rrOMaJIO 6JIe,ll,1iI ripen 0631i1pIiIMa rrOJIHTliI'-IKOr peanuava. Jloure 6H 6H-
JIO, TBp,ll,IiIO je narse, ,ll,a EpHTaHHja jennna OTBopeHO cyxusa y OCMaHCKa
npasa Ha,ll, lJ,pHOM rOpOM. 3aTO OH npennazce CBOjOj BJIa,ll,H na na CBaKIiI
Ha'-llilH H3BpllIliI yruuaj aa Ilopry, npnsnajylur n.eaa npasa nan U,pHOM Fo-
pOM, a OBOj 06JIaCTIiI MlilPOJby61i1BY H ziofipy ynpasy "y cxnazty ca fheHHM
Tpa,ll,liIlI,liIjaMa". Ca npyre crpane POy3 je cxrarpao KaKO je ynpaso aa BeJIIiI-
23 Francis von Weiss, Map of Turky-in-Europe, 1829. arc 7th, British Library,
145.d.25
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KOj EpMTaHl1jl1 zta cnpe-nr Llpny ropy zra nOCTaHe "BeJII1KI1 rl16paJITap na
pafbl1BOM 60Ky Typcxe, YT0411WTe I1peLleHTI1CTa 11 OCBeTHI1Ka, sarroceznryr
0Ll Tpl1LleCeT XI1JbaLla paT060pHI1X pa360jHI1Ka, KOjl1 611 y)f(I1BaO HaKJIOHOCT
11 onpzcaaao 6JII1CKe sese cajennov CI1JIOM 411jaje acropnjcxa, nOJII1TI14Ka
11 reorparpcxa n0311QI1ja rrpeua OCMaHcKoM uapcrsy oLlYBeK y3poKOBaJIa He-
npl1JII1Ke 11 HajMYLlpl1jl1M eBpOnCKI1M LlP)f(aBHI1QI1Ma".24
POY30Ba nepuenuaja Ilpue rope 11 fbeHe ncropaje 113HaLl csera 113pa-
»caaa CI1CTeM BpeLlHOCTI1 Lll1nJIOMaTl1je jezme Llp)f(aBe. Ilnratse Mel:jyHapoLl-
nor npasa 11 I1Mnepl1jaJlHOr cysepemrrera npeva n.eroaoj CYWTI1HI1 n0411-
sajy y npsoxt pezty na I1CTOpl1jl1, 3aTI1M na nexoj BpCTI1 napozmor onpene-
rsetsa, nOTOM na Llp)f(aBHI1M yroaopaxra 11 na nOCJleTKY aa TpaLlI1Ql1jl1.
He YJIa3enl1 y pacnpasy OKO yspoxa 11 nOBOLla upnoropcrce xpaae 113
1852. POY30B CTaB rrpeva Ilpnoj Fopn 113pa311To je HeraTI1BaH 11 n.eroaa
npB0611THa HaMepa 611JIa je zraTO no HaBeLleHOM peLlOCJIeLlY 11 LlOKa)f(e. I1CTO-
Pl1jCKI1113BOPl1 osor Lll1nJIOMaTe HI1CY zterra onurre ncropnje. POY30BI1I1CTO-
pl10rparPCKI1 113BOPl1 yrnasaoa cy caspeveaa, MaLla je 3aHI1MJbl1BO zta ce
npl1TOM OH onpenersyje aa ztena Eyea, Xavepa 11 Ilejroa, LlOK ce Heocsphe
na Panxeosy Hcmopujy Cp6uje, xoja je ca LlOLlaTKOM 0 Llpnoj Toptr, nore-
KJII1M 113 nepa Cnnpnjaaa Pofieprca, yrrpaso 're 1852. ofijaarseua y enrne-
CKOM npeaony." 3a pa3JII1KY OLl Pofieprca, POy3 HI1 He cnoxnnse 611JlO KaKBy
I1CTOpl1jCKy I1JII1 eTHI14KY nOBe3aHOCT Cp611je 11 Llpne rope. 3aHI1MJbl1BO je
zraCBOjl1M 113BOpl1Ma He npnnonaje HI1 ziena )l.ejBI1Lla Ypxaapra KOjl1 je, 06-
311pOM na 4l1fbeHI1U:Y na je aa EaJIKaHy 60paBI10 y HeKOJlI1KO naspara xrorao
611TI1 CMaTpaH lberoBI1M Haj60Jbl1M n03HaBaOQeM y BeJII1Koj Ep11TaHl1jl1.26
24 "00.1 venture therefore, earnestly and respectfully to represent that Her Ma-
jesty's Government, for the Porte's integrity and independence, and of our use-
ful influence over her councils, should acknowledge the Porte's rights over
Montenegro and employ the influence which we should acquire by so doing to
incline her to act with humanity and political prudence towards that province,
to take measures which on the one hand, would secure to Turkey her rights and
to Montenegro pacific and good government in accordance with her traditions,
and on the other hand prevent Montenegro from being a great Gibraltar on the
Flank of a vulnerable side of Turkey, a rallying point for Turkish irredentists,
indemtials, garrisoned by twenty five or thirty thousand warlike bandits, and
sympathising with, and in intimate connection with a Power whose historical,
political and geographical position with regard to Turkey has always caused
uneasiness to the wisest statesmen in Europe".
25 L. Ranke, The History ofServia, C. Roberts, The Slavonic provinces in Tur-
key, London 1852, eng. trans, 375-500.
26 0 cnopy CTpaTrP0pL\a ne PeL\KJIl1rPa 11 Ypxaapra 113 1854-1855: W Cyp1es, Is
Mr. Urquhart A Tory or A Radical? Answered by His Constitution for the Da-
nubian Principalities, Political Tractats 1712-1856, Sheffield 1856, 1.
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3a ,nOKa3 OCMaHCKor npasa POy3 y3HMa 1523. ronmry, xana je Ilpaa
Fopa HaBo,nHO nOCTaJIa neo OCMaHcKor uapcrsa, nperxonny HCTOpHjy 06JIa-
CTH y norrrynocra aaaeuapyje. Cnezteha CJIHKa H3 npnoropcxe npOIIIJIOCTH
npanana cenaanaecrov aexy. OHa Ilpaoropue yCTaJIe non BOl)CTBOM MH-
TpOnOJIHTaBHcapHOHa H3HOBa noxasyje xao nofiehene, Kana cy ce nax Ilp-
noropua no rpeha nyr O,nBmKHJIH ua rtofiyuy, HayM HM je, npeua MHIIIJbe-
fhy 6pHTaHCKor ,nHnJIOMaTe, nourao sa pyKOM TeK saxsan.yjyha KpajfheM
3JIOqHHY Ha,n3eMJbaQHMa, MyCJIHMaHHMa. Ho, 6pHTaHCKH ,nHnJIOMaTa H aa
TOM MecTY npOMeHY He cuarpa nperepano 3HaqajHOM. TaKBOMcraay y npu-
nor, TBp,nH na, yKOJIHKO je Ilpna Fopa 'rana H CTeKJIa CaMOCTaJIHOCT, TOHHje
6HO cnysaj ca CBHM fheHHM 06JIaCTHMa (nJIeMeHHMa). Ilornyaoa HCKJby-
qefhY nena HOBHje H -nrrase cpernsosexonae acropaje Ilpne Tope rosopn y
npHJIOr H napanoxcanna rspnn,a, npeMa KOjOj je ,nOKa3 OCMaHCKor cysepe-
HHTeTa Ha,n QpHOM fOpOM ynpaso qHfheHHQa na cy upnoropcxe BJIa,nHKe
6HJIe pyxononaraae y Ilehn (aaa-re crapov ce,nHIIITY cpncxe narpajapura-
je).27Hnax, 6pHTaHcKH ,nHnJIOMaTa HHje 6HOjemnur KOjHnpocrope Kocosa
H Meroxnje yxrsysyje y reopadicxy 06JIaCT AJI6aHHje, qHHHJIH cy TO H ca-
BpeMeHH TBOPQH cpnCKHX HaQHOHaJIHHX nporpaxia HJIHja I'apamamrn H
KOHCTaHTHH HHKOJIajeBHn.28
llyKOBHHKy POy3y cy CBaKaKO no jenner 6HJIH n03HaTH Mel)YHapo,n-
HH yrosopa 0 OCMaHCKOM uapcrsy na xoje cy ce TOKOM npse nOJIOBHHe
neeeraaecror sexa qeCTO n03HBaJIe ,nHnJIOMaTHje BeJIHKHX CHJIa. Hnax, cy-
npOTCTaBJbeH aycTpHjCKHM CTaHOBHIIITHMa, OH ce n03HBao HCKJbyqHBO na
onpenfie CBHIIITOBCKor MHpa, ysepen na ynpaso KOHTpa,nHKQHja y xojy ca-
Ma sanana uajfiorse MO:>Ke YTHQaTH ua xaticfiypurxy ,nHnJIOMaTHjy. Ca an-
TpOnOJIOlliKOr CTaHOBHIIITa H3Y3eTHO je 3aHHMJbHB H CTaB Xjya POY3a npe-
Ma KOMe cy Ilammpa H 06JIaCT CeH )J{aH ,n' ApK 6HJIH MHoro Mafhe neo
OCMaHCKor QapCTBa, Hero IIITO je TO cnysaj ca QpHOM fOpOM. TaKaB Poy-
30B CTaB yxasyje zta cy sa fhera reorparpcxn, paCHH HJIHpeJIHfHjcKH npan-
QHn no suasajy ,nOJIa3HJIH TeK nOCJIe QHBHJIH3aQHjcKor. Ee3 063Hpa na CBe
pa3JIHKeH3Mel)y Llpnoropana H Typaxa, H CJIHqHOCTH H3Mel)y OBHX nOCJIe,n-
fhHX H aparrcxnx CTaHOBHHKa Capnje H Ilanecrnne.jezme ys ztpyre HX, npeva
POy3y, CBpCTaBa ,ny60KH jaa KOjH HX onersyje on sananne Espone. TaKBHM
CBOj HM CTaBOM 6pHTaHCKH,nHnJIOMaTa nocraje THnfiqaH npe,nCTaBHHK 6pH-
TaHCKe ,nHnJIOMaTHje Bnxropajaacxor nofia, xoja je CBOjy HMnepHjaJIHy
27 POy3 3Ha zra cy BJIa.uHKe npecrane na 6HBajy pYKonOJIO)J(eHe y Ileha xpajeu
18. sexa, aJIH My nnje n03HaTO na npe Tor .uaTYMa Ileh naje 6HJIa non jypac-
.uHKQHjOM Llapnrpazta.
28 P. Jbyuiuh, Kieuea 0 Hauepmauujy, Beorpan 1993, 95, 105.
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MHCHjy)1,O)l(HBJbaBarra npBeHCTBeHO xao l.(HBHJIH3aTOpcKY. Ho, KOJIHKO 10)1,
6HJIa O)1,JIytfHa y 3allITHTH arrrepeca OCMaHCKor uapcrsa, y fipnrancxoj )1,H-
nJIOMaTHjH TOKOM -nrrasor zreeernaecror sexa ztenouana je crpyja xoja ce
npexra OCMaHcKoj )1,p)l(aBH aspaacaeanaH3pa3HTO HenOBOJbHO ca MoparrHor
CTaHOBHllITa. EpHTaHCKH Ka6HHeT je y TO apesre na jennoj 0)1, CBOjHX cezt-
HHl.(a pacnpanrsao 0 np06JIeMHMa ca KojHMa ce OCMaHCKo l.(apCTBO eyo-ta-
nano aa 3ana)1,HOM Banxany. Y 6eJIellIl.(H ce HCTHtfe KaKO llIHpOM OCMaH-
cxor uapcrsa, H3Y3eB MaI-bHX HenpHJIHKa y EOCHH H )1,eJIOBHMa Byrapcxe,
BJIa,D,a MHp,ann na raj MHppeveru H)l(eJba Ilopre )1,a ycnocrasa cyaepena-
TeTHa)1, IJ,pHOM [OpOM: " ...But the Porte is hankering after Montenegro, and
thought for many centuries the Turkish armies have uniformly been misscom-
fited(?) when attempting to penetrate into that small, but nearly impregna-
ble country, the Divan now mediates a parish (fresh?) attack upon it... "29
TIyKOBHHKy POy3y cy 3aTO rtara ynYTCTBa)1,a OMYtIHO rtocaseryje Ilop-
'ry KaKO He 6H HaMeTarra csoja "BHllIe Hero cyMI-bHBa npasa Ha)1, IJ,pHOM
[OpOM", H YKa)I(e na, KOJIHKO 10)1, YrOBOp y CBHllITOBY 6HO ofiaaesyjyha sa
Aycrpnjy, OBa xao H ocrarre CHJIe Helie 0)1,06pHTH noxopasaa,e IJ,pHe [ope.
,l.l,Ba MeCel.(a xacanje, CJIHtfHO CTaHOBHllITe je y je)1,HOM nacxry caxceoH 6pH-
TaHCKH rrpenajep JIop)1, A6ep)1,HH: " ...These Barbarians (Turks, npHM. qA)
hate us all, and would be delighted to take their chance of some advantage
by embroiling us with the other powers ofChristendom. It maybe necessary
to give them an moral support, and to endeavour to propose their existence;
29 Home office, December. 1852, Hammond, Foreign office. Aberdeen papers
43357, vol.CCCXIX pg. 50, 51. IJ,pHOropCKO rnrraise HaWJIO ce lIOtIeTKOM MapTa
1853, xanaje KpH3a Ben lIpOWJIa, 11 na 6pl1TaHCKOM DapJIaMeHTy. 0 nae crpyje
y fipirraucxoj ,lJ,HnJIOMaTHjl1, pa3yMJbI1BO, smue Hl1je 611JIO pe-ru. Jlopn ,l.l,a,lJ,JII1
Crjyapr (Dudley Stewart) lIpe,lJ,CTaBHO je npezt nOCJIaHI1l.(HMa OlIaCHOCTH KOjl1-
Ma je OCMaHCKO uapcrso 113JIO)l(eHO 360r ,,3eMJhI1~e TaKO He3HaTHe ,lJ,a 6H ce
I1HatIe Moma Ha3BaTI1 reorpadicxav arovon". IJ,pHy ropy cvarpao je ,lJ,eJIOM
OCMaHcKor uapcrsa, a sa HaCTaJIy Kpl13Y je KpHBI10 PYCHjy HAycrpnjy Hanan
na BJIa,lJ,y 6110 je nocpeztan, npe csera 3aTO WTO y lheMy HIlCY paany-rene pYCI1-
ja Il Aycrpnja, a ornenao ce 11 y nOCJIaHI1KOBI1M KpTI1KaMa na paxyn Tajuca,
KOjl1 ce He,lJ,OnycTI1Bo ynycrno y crtexynncarsa OKO pacnana OCMaHcKor nap-
CTBa. O,lJ,rOBOpHO My je MHHHCTap Pacen rspnehn na ce BeJII1Ka Bpnraaaja
HI1Ka,lJ,a He 611 YlIycTI1JIa y "HetIaCTaH" nocao CJIl1tIaH nO,lJ,eJII1 DOJhCKe. Pacen
je nan.e noxyurao ,lJ,a CKIlHe O,IJ,rOBOpHOCT ca Aycrpnje Il YMaI-b11 KPIlBI1~Y Py-
cnje, TBp,lJ,I-bOM na je KHe3 ,l.l,aHIlJIO ,lJ,eJIOBaO caMOCTaJIHO, ,lJ,OK cy "IJ,PHOroP~11
xpafipu IOPCKI1 aapon ... Xpl1WnaHI1, aJII1 Hepa,lJ,e 6aw xpHcTHjaHcKH..." TBp-
,lJ,HO je na cy Eparannja 11 <DpaH~ycKa 11 nopezi csera rora onapahane DOpTy 0,lJ,
Ka3HeHe eKClIe,lJ,I1~Hje na IJ,pHY ropy, tIl1ja caMOCTaJIHOCT Mopa nocrojarn de
facto KaKO OKOJIHe OCMaHCKe 3eMJhe He6H 3aXBaTI1JIIl HeMHpH. Cpticxe H06uHe,
Eeorpazi 3/15 MapT 1853, 6p. 27, ron, XX, CTp. 97.
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but we ought to regard as the greatest misfortune any engagement which
compelled us to take up arms for the Turks ".30
,l];a je Ql1BI1JI113al.VijcKl1 jas 6110 npecynau, ,ll,OHeKJIe yxasyje 11 caM
POy3, xana npeTXO,ll,HOM nl1CMY npanpyacyje 11 npenac nl1CMa pycKor ,ll,11-
nJIOMaTe Cl1lhaBI1Ha. Y O,ll,JIOMKy nacna, xoje je yrryrno <1>ya,ll,-ecPeH,ll,l1jl1
Cl1lhaBI1H, ca onpehenoja ,ll,030M cascarsea,a, xao je,ll,l1HI1 apryuear y npn-
nor Ilpnoropaua, HaBO,ll,l1lhI1XOBy CTBapHY, 11 onsajsanannsy CaMOCTaJIHOCT.
AJII1, MO:>KeMO JIll POy30By nepuerruajy Ilpae Iope CMaTpaTl1 oztpa-
30M lheroBe nOJIl1TWIKe I1JIl1 I1CTOpl1jcKe CBeCTI1?
ql1HI1 ce na KO,ll, nyKoBHI1Ka POY3a I1CTOpl1jcKa 11 nOJII1Tl1qKa CBeCT
HI1CY pasnsojene. CTaBosor 6pl1TaHCKOr ,ll,l1nJIOMaTe 0 Ilpuoj Topa cP0PMI1-
pan je aa OCHOBaMa caBpeMeHI1X I1CTOpl10rpacPCKl1X 11 nYTonl1CHI1X ztena.
I1naK, 113HeCeH y spexre xana ce PYCOcP06CKl1 noxper y BeJII1Koj Eptrraaaja
6JII1:>K110 CBOM HeOqeKI1BaHOM sernrry, on je CBaKaKO ,ll,OHeKJIe MopaO,ll,a aa-
nyCTI1 xnarnre aone I1CTOpI1QHor. POY30B Mextoap nacan je pann ,ll,OKa3I1Ba-
lha nperxonuo nOCTaBJbeHe nOJII1Tl1QKe 'rese. Kao TaKaB 6110 je nonpehen 11
HajBl1111eM cyny nOJIl1TI1QKe KOpI1CHOCTI1. Mozena ynpaso onarne, a He 113
Te:>Klhe sa 06jeKTI1BHolllliy, nOTl1Qe a.eros 11360p yrnasaoa CTpaHl1X 113BO-
pa. Osurnennaje ,ll,BOjHOCT npnpoheaa ozmocy pauajajennor ,ll,l1nJIOMaTe 11
rseroaor ncropajcxor pacyhasan,a. Taxo ce HaYQHI1 11 nparMaTI1QHI1 npa-
cryn npennuhy yspoxyjyha nojasy pa3Hl1X oncrynan.a 11 nejacuoha y nep-
uennnja ,ll,PYfI1X napona 11 lhl1XOBe I1CTOpl1je. I1CTOpl1I..\113aM xao nneono-
WKI1 TeMeJb ,ll,p:>KaBHl1X nOnl1TI1Ka 11 HaQl10HaJIHl1X nporpaua npeosnanasao
je ranaum.ou EBponOM. EaJIKaHCKI1 naponn he ra y nOTpa311 aa CBOjl1M np-
:>KaBaMa nanycrarn TeK.nBe neuenaje KaCHl1je. 31 ,l];OK ce I1CTOpl1Ql13aM Ma-
rmx napona n0311BaO ira cjaj lhl1XOBl1X ztpacasa y ,ll,aBHI1HI1, xon I1Mnepl1ja
'raj npanuan je na npommra rrofienawa YTeMeJbl1BaO BnaCT nan 3eMJbaMa 11
naponnaa. 3aTo aasenrraj nyKoBHI1Ka POY3a sa nOmQKY 11 eTl1QKY OCHOBy
I1Ma npaeo nobeonuxa.
Tpn roznme xacnnje, 1855, nocne nacrojarsa aycrpnjcxe paTHe MOP-
uapaue na CBOjl1M paTHI1M nnaHOBI1Ma y nOTnyHoCTI1 nonpenn EOKOKOTOp-
CK113aJIl1B, Bparanajaje yCTaJIa xao 3aWTl1THl1K I1HTepeCa OCMaHcKor uap-
CTBa canpxcanax y MaJIOM xopanopy Cyrypnae, KOjl1 ce jour ysex HaJIa3110
non OCMaHCKI1M cyaepemrrerou. Tana je y JlOH,ll,0HY aanncaa jenan HOBl1,
MHOro cPOPMaJIHl1jl1 MeMoap.HenOTnl1CaHl1 ayropa nOCBeTl1nl1 cy OBOM no-
30 Aberdeen paprs, 43069, XXX, 1841-1859, Correspondence to Sir John Ru-
sell, Argyll House, February, 15, 1853.
31 ,l];l1MHTpHje 'hopheanh, Ynoea ucmopuuusua y q;opMupafby 6anKaHcKux op-
»caea 19. eexa, 360PHl1K <I>I1JI030<pcKor <paKYJITeTa Y Beorpany, CnOMeHUl{a
Bace lfy6pUJl06Ulia, Beorpan 1968, 309-326.
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J1HTHYKH ,naJIeKO MaIne 3HayaJHOM rnrratsy nynnx -rerpnecerocav CTpaHH-
ua, mrrnpajyha yaKztsaaaecr 6H6J1HOrpa<l>cKHxje,nHHHlI,a.32O,naTJ1e CJ1e,nH
,nacy CTOTHHy ronnua xpahe paanofin,e, npoy-raaann ocnaisajylur ce na 4e-
THpH nyra 06HMHHjy J1HTepalypy HH3pHYHTO lI,HTHpaHy apxascxy rpahy."
Ho, Hztarse CTOjH OTBopeHO rnrran,e - aa OCHOBy KOjHX H3Bopa nauia
nayxa nanac pexoacrpynure HCTOpHjy Ilpue Fope 17. H 18. seica. Y Hcmo-
puju cpnCKOZ uapooa, CBaKaKO najnoauarajoj HCTOpHjCKOj CHHTe3H lI,eJ10-
xyrnre ncropnje napona Ilpne Iope, ofijanrsenoj npnn nyr ocavztecetux
roznrna 20. aexa, y norrrasn.aaa nocaeheaasr U;pHOj Topn nenocpenao HH-
je cnouenyr anjenai: OCMaHCKH H3BOp.34 KaKBa 6Hcasaaa,a Momo,na npy-
32 Memorandum Relative to Cattaro, Forreign Office, 22. june 1855, 1-48, FO
146/620. Seymour to Clarendon. Ocnau.a ce na cnenehy rnrreparypy: Wilkin-
son, Dalmatia, &etc, I, 0 1603. U 1621. ZOOUlIU; Paul Rycott, page 116.01669.
ZOOUHU; Encyclopedia Brittanica, ed. 1842., Vol. XX, 0 1699. ZOOUHU; Gio Car-
naro, (HistoryofPeace ofPosaroviz), Doge of Venice, 01718. ZOOUHU; Busching,
Vol. II, 0 1726. roznum; Anderson, Vol. II 0 1764. ZOOU/lU; Wilkinson, 0 1797.
eoouuu; Edinburgh Gazeteer, Vol. II 1822; Boue, La Turquie d' Europe, 1840;
L. Ranke, The History of Servia, London 1852, Prince Metternich to Lord Ca-
stleragh, 1814, Continet. Vienna Archives. MS. Vol. II.
33 CBaKaKo 611 611JIO lJ,eJII1Cxo,nHO na OBOM MecTy naTI1 npnvep 11 nepnenuaje
BeJII1Ke Bpnraunje on crpaae trexor nl1nJIOMaTe opyee cmpaue. MetjYTI1M, xa-
KO Ilpaa Fopa y TO apeve nuje I1Mana nl1nJIOMaTl1jy, MO)!(na 611 I1JIycTpaTI1BaH
npl1Mep Morna na npencraan.a CJII1Ka Bpnraaaua HaCTaJIa y KpajeBI1Ma, KOjl1
he yCKOpO nOCTaTI1 neJ10M upuoropcxe npzcaae. Herne y TO apexte je <!>OH-
6JIaHK, 6pl1TaHCKI1 reaepannn KOH3yn y Beorpany, crrovenyo y jenHoM on CBO-
jux asaeurraja ysepea.e, xoje je ronany naaa paunje osnanano Xepuerosn-
HOM, na he BOCHa 611TI1 CTaBJheHa non 3alllTI1TY Benuxe Eparannje. <!>oH6naHK
je ooaseurren zra je rana MeCHO CBeWTeHCTBO noxeno na y aapony unrpn rna-
CI1He, KaKO he EHrne311 ,,6ynyl1l1 na HI1CY xpl1111haHI1 BepOBaTHO OCKpHaBI1TI1
npasocnaeae upxse y HaMepl1 na HX npersope y csoje xpanoae". EpI1TaHCKJ1
nl1nnOMaTa anje ce yaapxao a na He npl1MeTI1: " ...ludicrous as may be the
image of Englishmen erecting Druidical monuments... '', Fonblanque-Canning,
Belgrade, 23. January 1852, FO 78 896 Copy No.3.
34 Ayropn cy ce peTKo n0311Banl1 11 na crpane 113Bope. npl1TOM 113y3eTaK, KOjl1
norsphyje npasnno, npencraarsa nasoheu,e -rnanxa )..1,. Byxcana (Jeoau rjJep-
Man cynmaua OCMQI/Q III, 3anl1cI1 XXIV), panose )..1,. Mopnosueaa 11 B. Maxy-
uiena (0 Illhenany Manov) I1nl1 na crapnjy cryaajy B. 'hopheanha (nocseheay
aycrpnjcxo-upuoropcrooa OnHOCI1Ma TOKOM 18. sexa), Hcmopuja cpnCKOZ /la-
pooa, IVII (Panosan Caxrapuah...), Cp6u y 18. eery, Beorpan 1994, II 113naIne,
Llpna Topa npeux oeueuuja 18. eexa, 31-39 11 Llpua Fopa 001735.001797,
498-531.
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)Im ynopenno npoy-raaau,e OCMaHCKHX H ,n:OManHX H3BOpa, HHje H3BeCHO,
arm je Moryne na ce, ca H3Y3eTKOM onlIITHX OIWHa, Meuoap nyKoBHHKa
POY3a MO)Ke jour nOKmaTH H xao ,nOHeKJIe seponocrojaa cexynnapan H3-
BOp.
HanOCJIeTKy, BaJbaJIO 6H ce jour je,n:HOM BpaTHTH POY30BOM cnncy H
n.eroaoj KOHa4Hoj Cy,n:6HHH. IlOJIHTH4Ka norpefia yCJIOBJhaBaJIaje KaKO HC-
u.pnHOCT MeMoapa, TaKO njacaohy acropnjcxe CJIHKe xojy je HMao,n:a npezt-
CTaBH. ,l],o6aprrpaxrep 'raxsor npucryna OCJIHKaBa jenna namurapaa MHcao
6pHTaHcKor aM6aca,n:opa y Llapnrpany, Ben cnoueayror; CHp Crpanpopzta
,n:e Pezncnrdia. Kana ce anpuna 1853. spartro y Ilaparpan, y KOMjeMeHlIIH-
KOBJheBa MHcHjaztosenano HOBe nJIHMe KpH:3e OKO CBeTHxMeCTa, yrnuaj-
HHnunnovaraje y pasrosopy ca cyJITaHOM A6,n:YJI-MeUH,n:oM, nourao y npa-
JIHKy ztaCJIylIIa H snaaapea JIaMeHT 0 Ilpnoj Topa. Ha cyJITaHOBa sajxan.a
,n:a OCMaHcKo U.apCTBO HMa CBa npasa na ycrrocrasa cysepemrrer nazt Ilp-
HOM rOpOM, Crparrpopn ne Pe,n:KJIHep raje roTOBO paanozryumo reumo TBp-
zieha KaKO "HcnpaBHaH My,n:pa nOJIHTHKa Ha)KaJIOCT HeH,n:y ysex sajeznro"."
l1,nejy 0 aenpexauyroj IJ,pHOropCKOj caMOCTaJIHOCTH: npau nyr je xpajea 18.
nexa H:3HeO caM BJIa,nH:Ka Ilerap 1. .no npyre nOJIOBH:He 19. sexa J1 nojane KIhH:-
re .n. Pysapna, Moumeueepuna. [JPUJlOUlljU ucmopuju Llpue Tope, TO CTaHO-
BJ1lIne npeosnanaaano je J1 y J1CTOpH:OrpaepJ1jH:. Pyaapsese rspmse norxpermo
je KaCHJ1je J. TOMH:n J1CTpa)l(J1BaIhJ1Ma y MJIeTa4KOM apxasy P. Jbyurnh je npe-
Ma caeyxynmrv H:CTpmKJ1BaIhH:Ma CprrCKH:X J1CTOpW-Iapa 3aKJby4H:O ,na je Llpna
Iopa crsapny caMOCTaJIHOCT H:36opJ1JIa TeK 1796, ynpaso y speae BJIa.D:H:Ke
Ilerpa I Ilerposaha, P. Jbyuruh, Hcmopuja cpncxe dpJICa6f10Cmu 11 TOM, Cp6u-
[a U Ilpna Fopa, Eeorpan 2001, 251-254 H: 321-324.
35 Sir Redcliffe-Earl Clarendon, FO 78/931, Copy No.9, p. 72, April, 7, 1853.
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MONTENEGRO AS PERCEIVED BY A BRITISH DIPLOMAT:
THE HUGH ROSE'S REPORT OF 1852.
Summary
The following article deals with the image of Montenegro, a little coun-
try from the South-east European periphery, as perceived by a member of the
nineteenth century British political elite. The history of this petty entity, less
populated than an average English city, became especially important on the eve
of the Holly Places Crises (of Palestine, 1853). A single dispute over the Mon-
tenegro-Ottoman border threatened to turn into European war, just a year befo-
re the Crimean Warcommenced. In regard the Montenegrin question, the always
sensitive European "balance of power" was upset with the appearance of the
unexpected alliance between Russia and Austria. The unique interest of the
British Empire then started, for a short period of time, to be tied in with this
almost unknown principality. The attitude of British diplomacy to Montenegro,
image of the principality reconstructed in the Colonel Hugh Rose's report and
its sources, could contribute not only to the advance the history of British fore-
ign relations, but also to the development of the history of Montenegro.
